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• Múm. 70 
N o se publica los domingos ni día» tieBti'vQ», 
Ejennplaf corriente! 75 cént imoa. , • 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A d v e í r t e n c i A M s — 1 .* Los Mnorat Alcaldes y Secretarios tnonicipales es tán obligados a -dttpoáer qjsie ie filie ÚK éiemDfar d 
imtro de esta BOLITÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como ae reciba, hasta la fijación del eiempiar siguiente. 
2.' Los Secretarios monieipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
S.a Las iasercionea reglamentarias en ef BOLITÍN OVÍCÍAL. SQ han dé mandar por ei Excmo. St. Gobernador civil. 
Precios»—SUSCRIPCIONES.-—al Ayúntamientos , 100 pesetas anuales por dós ejemplares de cada número, y 50 náeen 
n éor cada siempiar Kjás. Rs^argo del 25 por 100 si so abona .-! al importe anual dentro del'primer semestre. 
5) natas vecinales, jtssgado» rannicipalea y organismos o dépeiidencia» o.ficialea, abonarán-, 50 pesetas' anuales 6 30 poset ' 
fcíes. «on pago adgiactaido. • vr^  ' ' ' / v. • .\ \ : 
i-, ííaitaffitas-suseripcioñefi, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimoatrajes; «on pago, adelantado. 
• EDICTOS'Y«ANUNCIOS.—a)...- jqsg'ados mMpieipales, ana pe^etá^'H-nea. • • _ , 
a» • uos-damá», 1,50 pesetas linea. ' t 
fiíam 
D E C R E T O - L E Y d & í 5 de M a r z o de 
19-Í6 sobré p r i m a s en r e l a c i ó n con 
los a r t í cu los a l iment ic ios de p r i m e r a 
necesidad. 
Riendo no to r i a l a grave s i t u a G i ó n 
por la que e l m u n d o a t rav iesa , p o r 
razón de la e x t r a o r d i n a r i a y genera l 
escasez de t oda clase de á r t i c a los a l i 
menticios de p r i m e r a nece s idad , es 
absolutamente i n e v i t a b l e que esa s i -
t u a c i ó n repercuta , en m a y o r o m e 
ñ o r grado, en todos y c a d a u p o de 
los paises, i n c l u s o — p a r a los m e n o s 
directamente^ Afec t ados—por m o t i - ' 
vos de e n c o m i a b l e s o l i d a r i d a d , que 
se exter ior izan de m a n e r a constante, 
^-spana que a causa de u n a cosecha 
oeacitaria s in precedentes, s i g u i e n d o 
a otras poco sa t i s fac tor ias , ha vis to 
reducidas sus p r o d u c c i o n e s "ftasicas 
a citras m í n i m a s , no h a p o d i d o c o m -
Piementarlas suf ic ien temente p o r 
n i eü io de i m p o r t a c i o n e s a l ex ter ior , 
Parque, a u n d i s p o n i e n d o de m e d i o s 
yuncientes para e l lo a l a m p a r o de 
tna • - t l v a m e t l t é ' sa t i s fac tor ia s i-
se a í011 e c o n ó m i c a , h a debrdo c e ñ i r 
intPr S P resc r i sc ipc iones de c a r á c t e r 
aDarfaC10nai d ic tadas en l a m a t e r i a 
vo u r f i ^ f Ge co t abo ra r c o n l a mejor 
rnedio rT i r emed io de l a c r i s i s , po r 
ductn*?- •OS sumin i s t roS de sus pro 
f r e s ó n * l , p i c o s - e s p e c i a l m e n t e frutos 
mientnH6008 y v i n o , - a L a b a s t e c i -
miento de una serie de suaa. p a í s e s nece 
0PortuniH Por el G o b i e r n o , e n su 
« u m a d y en p r e v i s i ó n tle estas 
c o n t i n g e n c i a s , todas las m e d i d a s i n -
ternas posibles; d i s m i n u i d o s a l ími-
tes m í n i m o s los r a c i o n a m i e n t o s co -
rrespondfentes a los productos estre-
c h a m e n t e i n t e r v e n i d o s —pan, l e g u m -
bres secas, aceite y azúcar priDCipal-
mente—; res tab lec ida o in ic iada la 
i n t e r y e n c i ó n en otros productos que 
as c i r c u n s t a h e i a s h a b í a n a c o n s é j a -
do, c o n an te r io r idad ' , y e n mótnen-
tos d é m á s despejada^ perspec t ivas , 
ir de j ando p a u l a t i n a m e n t e en r é g i -
m e n de l i be r t ad ; re forzadas las a c t i -
v idades de p e r s e p l i c i ó n de l m e r c a d o 
negro, e i n c r e m e n t a d a s , t odo lo po-
s ible , aque l l a s p r o d u c c i o n e s que , 
c o m o las d é i á pesca, no e s t á n l i g a -
das a c o n t i n g e n c i a s de l m i s m o ca-
r á c t e r que las restantes, se h a l l ega-
So, de todas maneras , a - ag rava r se 
(as c i r c u n s t a n c i a s externas y d i s m i -
au i r , cons tan temente , las i m p o r t a -
¿ i o n e s , y a escasas, a u n a c o n c r e t a si 
t u a c i ó n c a i a c t e r i z a d í i p o r una esca -
sez genera l d é p roduc tos b á s i c o s , no 
ya en r e l a c i ó n c o n la d e m a n d a , s i n o 
c o n las reales neces idades de la po 
• b l a c i ó n . -
S inuper ju ic io de c o n t i n u a r , s m i n -
t e r r u p c i ó n , las gestiones y p o l í t i c a 
seguidas en el sen t ido de no d i s m i -
n u i r las ind isnensabres i m p o r t a c i o -
nes y en el de i n c r e m e n t a r todo l o 
pos ib le las p r o d u c c i o n e s el G o b i e r n o 
ante c i r c u n s t a n c i a s de e x c e p c i ó n , se 
h a c r e í d o en el caso:de adop ta r me^ 
d idas t a m b i é n e x t r a o r d i n a r i a s que, 
afectando a la d i s t r i b u c i ó n , h a n de 
carac ter izarse p o r el s a c r i f i c i o mate-
r i a l y e c o n ó m i c o de los sectores eco-
n ó m i c a m e n t e ' m á s - f u e r t e s e n f avor 
de los m á s d é b i l e s , r e fo r zando todas 
a q u e l l a s m e d i d á s de c r i s t i a n a s o l i d a -
r i d a d q u é , c o n t r i b u y e n d o á d i s t r i -
b u i r de la m a n e r a m a s e q u i t a t i v a 1 a 
escasez, n ó s "conduzcan a s a lva r , s i n 
d a ñ o s sensibles , a u n q u e c o n l ó g i c o s 
s a c r i f i c i o s , esta ^ c r i s i s m u n d i a l que 
e n todo caso es tamos o b l i g a d o s a 
c o m p a r t i r c o n la me jo r v o l u n t a d y 
e s p í r i t u . 
E n su v i r t u d , y p r e v i o a c u e r d o d e l 
Conse jo de ^Minis t ros , 
D I S P O N G O : / 
A r t i c u l o p r i m e r o . — E n é p ó c a t r a n s i -
t o r i a de a n o r m a l y genera l escasez:, -
e n l a que las c i rcans t s rnc ias es tab le-
c e n o a g u d i z a n u n d e s e q u i l i b r i o n o -
tab le entre l a d i s p o n i b i l i d a d de p r o -
duc tos de todas clases y eí p o d e r , a d -
q u i s i t i v o de l o s d i s t i n tos sectores so-
c ia les , en d e t r i m e n t o de los e c o n ó -
m i c a m e n t e m á s d é b i l é s , el G o b i e r n ó 
s i n pe r ju i c io de poner en V i g o r aqne., 
l i a s m e d i d a s de c a r á c t e r genera l q u e 
s o n adecuiadas p a r a h a c e r frente a 
estas s i tuac iones , p o d r á a d o p t a r 
t a m b i é n c o n c a r á c t e r - t rans i to r io y 
e x c e p c i o n a l , l a de p r i m a r d e t e r m i n a -
dos p roduc to s de p r i m e r a n e c e s i d a d 
de los" exciusivanjjente a b s o r b i d o s 
po r los c i tados sectores e C o n ó m i c a -
m e r í t e d é b i i e s , a costa de los s a c r i f i -
c i o s y recursos que , en su t o t a l i d a d 
o en parte, se a p l i q u e n o p r o c e d a n 
de los sectores de m a y o r c a p a c i d a d 
e c o n ó m i c a ó de aque i las"~ t ransac io-
nes o i nve r s iones que p u e d a n e s t i -
marse c o m o super f ina o de l u j o . 
A r t í c u l o segundo .—Con a p l i c a c i ó n 
es t r ic ta a las finalidades s e ñ a l a d a s 
e n e l a r t i c u l o p r i m e r o y c o n el c a -
r á c t e r de t r a n s i t o r i e d a d y a a n u n c i a -
do , el G o b i e r n o , en p e r i o d o no s u p e -
1 
2 
r i o r a u n a ñ o , t r a n s c u r r i d o e l c u a l 
esta a u t o r i z a c i ó n espec ia l d e b e r á ser 
r e n o v a d a , p o d r á establecer y a p l i c a i 
los g r a v á m e n e s que a c o n t i n u a c i ó n 
se c o n c r e t a n : 
a) S ob re m i n u t a s especiales de 
a l m u e r z o s "y c o m i d a s en hoteles } 
res taurantes de todas clases, ha s t a el 
ve in te p o r c ien to de l i m p o r t e de las 
m i s m a s , i n c l u i d a s toda clase de be-
b tdas y extras. 
b) Sobre . l a s m i n u t a s cor r ien tes 
de los e s t ab lec imien tos c i t ados en el 
apa r t ado a); hasta e l d iez po r c ien to 
de su i m p o r t e , i n c l u i d a s beb idas y 
extras . 
c) S o b r e c o n s u i j i i c i o n e s de c a f é s 
y bares de todas clases has ta el v e i n -
te po r c i en to de l i m p o r t e de las m i s -
mas , g r aduab i e s s e g ú n su c a t e g o r í a . 
d ) Sobre c o m p r á i s o c o n s u m i c i o -
nes en conf i ter ias , h e l a d e r í a s o s i m i -
lares , has ta el veinte p o r c ien to de l 
i m p o r t e de las m i s m a s , g r a d u a b l e 
s e g ú n su c a t e g o r í a . 
e) S ob re ios p rec ios de los pesca-
dos y m a r i s c o s de lu jo , en e l m e r c a -
d o a l p o r m a y o r , has ta l a c a n t i d a d 
de d iez pesetas k i l o , v a r i a b l e s e g ú n 
especies y prec ios , 
f) Sobre e s p e c t á c u l o s , , h a s t á el 
d iez p o r c ien to d e l i m p o r t e de las 
l o c a i i d á d e s , 
g) Sobre los t i tu la res de l as c a r t i -
l l a s de abas tec imien tos de p r i h i e r a 
se refiere a la p e r c e p c i ó n de g r a v á -
menes c o m o su a p l i c a c i ó n ^ p r i m a r 
¡os p roduc tos , ios fondos que e n i o n 
ees p u d i e r a n exis t i r -en l a c u e n t a es-
p e c i a l s e r á n ingresados en el T e s o r o 
pa ra i n c r e m e n t a r los recursos del 
m i s m o , ' • 
A r t í c u l o cuarto.—;En r e l a c i ó n c o n 
los fondos ob t en idos o previs tos , y a 
l a v i s t a de las c i r c u n s t a n c i a s a l i m e n -
t ic ias en c a d a m o m e n t o y de los re-
cu r sos d i s p o n i b l e s , tanto p o r ¡ a s pro 
p í a s p r o d u c c i o n e s c o m o p o r las i m 
por tac iones , e l M i n i s t e r i o d é Indus 
t r i a y C o m e r c i o d e t e r m i n a r á los p ro 
duc tos que p u e d e n y deben ser p r i -
m a d o s , él a l c a n c e y m o d a l i d a d d é 
las p r i m a s y elygrado de e x t e n s i ó n o 
a p l i c a c i ó n de las m i s m a s a los secto 
res x n á s d i r ec t amen te afectados en 
c a d a o c a s i ó n entre los bene f i c i a r ios 
de c a r t i l l a s ,de tercera, r edac t ando 
p lanes o p r o g r a m a s sucesivos , c o n 
•arreglo a los cua les s e r á n puestos a 
su d i s p o s i c i ó n i o s fondos d i s p o n i b l e s 
a c t u a n d o de a c u e r d o c o n unos y 
o t ros l o C o m i s a r í a G e n e r a l de A b a s 
t e c i m i e n t o s ^ Transpor t e s , que, a es 
tos efectos, a d o p t a r á las m e d i d a s 
per t inentes , l l e v a n d o a u n a cuenta 
espec ia l , c o n v e n i e n t e m e n t e in te rve 
n i d a , todas las o p e r a c i o n e s qae de-
d u z c a n de l a a p l i c a c i ó n de este De 
creto L e y , lo que le s e r v i r á de b a á e 
p a r a presentar M e m o r i a s p e r i ó d i c a s 
c a t e g o r í a , l a c i f r á m á x i m a de q u i n c e ] que f a c i l i t e n i d e á exacta de su de 
pesetas, por mes y c a r t i l l a , c o m o j s e n v o l v i m i e n t o y de los resu l tados 
a p o r t a c i ó n y e k t e r i o r l z á c i ó n de s o l í - | ob ten idos , 
d a r i d á d de d i c h o s t i tu la res c o n ios \ ' A! estos efectos, h a b r á de tenerse 
poseedores d é las cié m í e r i o r catego- | en cuen ta que los •beneficios que de 
r í a , a l res tablecer el d í a d e l p la to esta d i s p o s i c i ó n . ^ d e d u c e n ' b a b r á n 
ú n i c o s e m a n a l en los d o m i c i l i o s prr 
vádf r s . . 
A r t i c u l o tercero.—hos recursos p ro -
cedentes de l o s g r a v á m e n e s que se 
c i t a n en e l a r t í c i i l o á n t e r í o r ^ c u y o 
deta l le , den t ro de los l í m i t e s fijados, 
a s í c o m o l a f o r m a de hace r lo s efec-
t ivos , se c o n c r e t a r á n en las o p o r t u -
nas d i spas i c iones de l G o b i e r n ó . se-
r á n ingresados en u n a cuen ta espe 
d é r e d u n d a r e x c l u s i v a m e n t e en fa 
v o r de los sectores e e o n ó n i i c a m é n t e 
m á s d é b i l e s , h a c i a los que expresa 
mente se d i r igé ta , s i n i j u e p u e d a n 
p a r t i c i p a r . ' d i í ' é c í a o i n d i r e c t a m e n t e , 
lo s i n t e r m e d i a r i o s de c u a l q u i e r &lase 
en c u a n t o a l juego^de los m á r g e n e s 
comerc i a l e s , r a z ó n p o r l a c i a l estos, 
en su caso, d e b e r á n ser reajustados 
jpWa que n o se inc remen te , p o r esta 
a c t n a í m e n t e dis-
c i a l ab i e r t a en e l B a n c o d é E s p a ñ a , causas , l a c u a n t í a abso lu t a de los 
á d i s p o s i c i ó n y c o n I n t e r v e n c i ó n de ! ' 
l a J u n t a S u p e r i o r de P r e c i o s , o rga-
n i s m o dependien te de l a P r e s i d e n c i a 
d e l G p b i e r n o , en e l que, po r r a z ó n 
de l a e s p e c í f i c a m i s i ó n que t i ene c o n -
fiada, se encuen t ren representados 
los o rgan i smos a que m á s d i r ec t e -
m é n t e afectan estas mater ias , ios 
cua les , p rev ias las per t inentes ó r d e -
nes o instruccior^es^ p o d r á n c o n s t i -
tu i rse en d e l e g a c i ó n ó c o m i s i ó n eje-
c u t i v a de l a m i s m a , a estos efectos. 
En todo caso l ó s c i t ados recursos 
se a p l i c a r á n in tegramente y c o n ca-
r á c t e r e x c l u s i v o , a las atemeiones 
concre tas de t e rminadas en e l a r t i c u -
lo p r i m e r o de esta d i s p o s i c i ó n , po r 
lo que, y s i cor r ió c o n s e c u e n c i a de 
h a b e r cesado las c i r c u n s t a n c i a s ex-
t r a o r d i n a r i a s que l a m o t i l a n , acor-
dase el G o b i e r n o la s u s p e n s i ó n de 
las m e d i d a s d i c t a d a s en c u m p l i -
miento de la misma, tanto en lo que 
b e n e f i c i o s í d e q u é 
f ru t an . « 
A r t i c u l o q u i n t o . ~ K a tanto subsis-
t an las c i r c u n s t a n c i a s a n o r m a l e s y 
t r ans i to r i a s de genera l escasez, ú l t i 
m á m e n t e r e l a c ionadas c o n los m o t i -
vos que o r i g i n a n esta d i s p o s i c i ó n , 
las sanc iones que se i m p o n g a n po r 
i n f r a c c i ó n en ma te r i a de tasas, aca-
paramieht t ) y o c u l t a c i ó n , de termft ia-
das po r la» - l eg i s l ac ión vigente; se 
a p l i c a r á n en su g rado m á x i m o y por 
p r o c e d i p i í é n t o s u m a r í s i m o ^ E n par-
t í c u l a r , l l e v a r á n adscr i tas las de c ié 
r r é de e s t ab l ec imien to po r p l a z o no 
i n f e r i o r a seis meses, c o n pago de l a 
d e p e n d e u c i a , las de ' i n c o r p o r a c i ó n , 
p o r t i e m p o no i n f e r i o r a u n mes, a 
C a m p o s de T r a b a j o , las que se de-
d u z c a n , p a r a los i ü c u r s ó s en respon 
s a b i l i d a d en r e l a c i ó n c o n el c o m e r 
c í o i l e g í l i m o de pan , t r igo o cereales 
p a n i f i c a b l e s de c u a l q u i e r c lase , h a -
r inas , l egumbres secas, aceite, azu. 
car , pescado, c a r n e , l egumbres fres, ' 
cas, frutas y é n genera l , a r l i cu rgs ^ 
p i i n l e r a nece s idad a l i m e n t i c i a . 
P o r una-so ia vez y en considera-
c i ó n a l i i go r de l a s .med idas que han 
de ap l i ca r se , se concede p lazo ele 
diez d í a s , a con ta r de la fecha de p\x, 
b i i e a c i ó ü de este D e e r e . o - L e y , 
hace r s i n s a n c i ó n las oportunas .dg. 
c l a r a c i o n e s de ex i s t enc ia i l e g a l , 
p e r j u i c i o de q u é , desde esta techa de 
p u b l i c a c i ó n , s e , p e r s i g u e n ¡ inflexible-
m e n t e las man i fe s t ac iones de estas 
^ t ransgresiones , en r e s t a u r a n t ^ , con-
i f i l e i í a s , c o m e r c i o s y establecimien-
los s i m i l a r e s , 
Ent d i r ec t a r e l a c i ó n c o n las aplica-
c ioneg 'de este D e c r e t o - L e y , se vigila-
r á especial mente e l c o m e r c i o de ios 
a r t í c u l o s p r i m a d o s , a fin de que ni 
pueda h a b e r abuso de n i n g u n a clase 
por parte de l o s co mer c i an t e s o in-
t e rmed ia r io s , n i d i c h o s a r t í c u l o s pri-
m a d o s p u e d a n l l egar a p o d e r de con-
s u m i d o r e s , a los cua les no estuvieran 
expresa mentes des t inados . L a s tra ns-
gresiones s e r á n t a m b i é n castigadas' 
c o n e l m á x i m o r igor , i n c l u y é n d o l a s 
entre las y a - c o m p r e n d i d á s en la vi-
gente L e y de Tasas . 
A r t i c u l o s e x t o . — P a i á fac i l i t a r el 
c u m p l i m i e n t o de l o que e n este De-
c re to -Ley se d i spone , e n cuanto al 
r a c i o n a m i e n t o , p r i m a s y distribu-
c i ó n d é d e t e r m i n a d o s productes , én-
t r e l o s que se s e ñ a l a n c o m o earacíe-
í s t i c o s por sus e s p é c i a i e s dificuita-
des, los pescados, carnes , legumbres 
frutos, e l M i n i s t e r i o d é Traba jo es-
t i m u l a r á todo l o p o s i b l e de acuerdo 
c o n las- d i s p o s i c i o n e s vigentes, ja 
c o n s t i t u c i ó n de E c o n o m a t o s o Goo-
p é r á t i v a s de E m p r e s a , a t r a v é s de los > 
cua les p u e d a hacerse m á s xeficaz ,el 
s i s tema de p r i m a s a los productos, y 
f a c i l i t a r ios s u m i n i s t r o s de aquellos 
a r t í c u l o s q u e , no s i endo racionados 
n i p r i m a d o s , p u e d a n a d q u i r i r s e con 
m a y o r f a c i l i d a d - e n o r i g e n y trans-
por tarse po r m e d i o de c o m p r a s glo^ 
bales . > 
E l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y 
m e r c i o y l a D e l e g a c i ó n d e l Gobierno 
pa ra l a O r d e n a c i ó n de l Transporte 
d a r á n las m a y o r e s f ac i l i dades par* 
e i má& eficaz d e s e n v o l v i m i e n t o de 
los e x p i e s a d o s E c o n o m a t o s y Coope-
ra t ivas , 
A r t i c u l o s é p t i m o . — P o r l a Presiden-
c i a d e l G o b i e r n o y los Ministerios 
d i r ec t amen te afectados se dictara^ 
las d i s p o s i c i o n e s necesar ias .Pa.rat0 
m á s r á p i d o y eficaz c u m p l i m i e ^ 
de l o que eh este D e c r e t o - L e y se o 
pone . 
Articulo octavo.—Por e l ^ ^ ^ ¿ s 
se d a r á c u e n t a a las Cor tes , en el 
breve p l azo pos ib l e , de aste Decr 
D a d o en M a d r i d , a q u i n c e de i " ^ 
de m i l novec ien tos cuaren1 zo 
seis. 
F R A N C I S C O F R A N < # 
{jsiiaría fieaerai ÜB Abasiedmlenios 
; F Tíansaorles 
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a) Oblato. Regu la r las d é c l a i a c i o -
neS d ' existencias i legales de pa ta tas 
ji it gu¡nbres , secas de consumo h u m a -
no, en ios diez u seis p i o v i h c i a s de 
esta Z o n a Nor te de Recursos . / 
]j) Fundamento.--Dispüesto po: éi 
Decreto-Ley de iá J e í e l u r a d e l Esta-r. 
do de fecha 15 de los cor r ien tes y ' 
p u M ^ a ^ 0 en e l ,Bole\ín Of ic i a l dé í 
Estado n ú m . 78, en su a r í , 5.° tanto 
en eLgrado d e p e n a l i d a d m á x i m á á 
que ias actuales c i r c u n s t a n c i a s que 
d a r á n /sujetas, las i n f r a c c i o n e s en 
m á t e r i a ü e ' t a s a s , ' a c a p a r a m i e n t o u 
plculiación de a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s 
inte ivenidos, c o m o l a ape r tu ra de 
un plazo de d e c í a t a c i ó p e x i r a o r d i -
ñafia y por u n a soia vez (ante l a g ra -
vedad y r i g o r de las m e d i d a s que se 
a p l i c a r á n a los i n f r a c i ü r e s ) . pa ra le-
galizar sin r e s p o n s a b i l i d a d a l g u n a 
para ios dec larantes l a t e í f e n c i a i l í -
cita de d i c h o s a r t í c u l o s i n t e rven i -
dos én que p u d i e r a n eécootr'alP&ej y 
reg amentado e l de sa r ro l l o p r á c t i c o 
de este precepto p o r l a C o m i s a r í a 
G'eileral de Abas l ec imde r i l o s y T r a n s -
portts, en el apa r tado 1.° de su C i r -
cular n ú m , , 5 5 7 , p u b l i c a d a en el B o -
letin Oficia l de l .Es tado n ú m . 80, de 
21 de lo§ corrientes^, esta C o m i s a r í a 
de Recursos, d i spone lo s iguiente en 
lo que a e l l a afectan las dasposicK)-
aas h gales c i tadas : 
Q), Forma y pigzo para hacer la de-
claración.—T o d o s los p roduc to res 
agr íco las que. p o r c u a l q u i e r m o t i v o : 
tengan en el m b i n e a t o a c t u a l en su f 
Poder s in j u s t i f i c a c i ó n lega l c a n t i d a - C I R C U L A R 
des cua lesquiera que sea su c u a n t í a i T e n i e n d o y a u l t i m a d o s sus A J U S -
de patatas, garbanzos , lenteja^, a l u j - T E S D E M A S I T A la C o m i s i ó n L i -
bias, gu i san te s ' y a lga r robas , p r o c é - i q u i d a d o r a de «E l T e r c i o y S e g u n d o 
derái i urgentemente x hasta el 31 i n - [ T e r c i o de • l a L e g i ó n » , el p e r s o n a l 
clusive de l raes a c t u a l a presentar j que h a y a per tenec ido a l « S e g u n d o 
Mediante nota escr i ta y f i r m a d a p o r \ T e r c i o de la L e g i ó n » , y que se c rea 
esta C o m i s a r i a de Recu r sos en 1 s 16 
p r o v i n c i a s de la Z o n a , d i s p o n d r á n a 
m e d i d a que v a y a n r e c i b i e n d o estas 
dec l a r ac iones m u n i c i p a l e s l a u rgen-
te r e c o g i d a de l a s can t idades á que 
se ref ieran p o r Iosr c o l a b o r a d o r é s a 
qu ienes corresponda,- c u i d a n d o d e l 
i n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o de esta or-
d e n ó l e r ecog ida y c o n t a b i l i z á n d o l a 
d e b i d a n i e n í e en los l i b r o s de c u e n . 
tas cor r ien tas m u n i c i p a l e s y de a l -
m a c é n de la O R A P A P r o v i n c i a l . 
L o que se hace p u b l i c o pa ra gene-
ra l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
P a l e n c i a , 22 de M a r z o de 1946.2-El 
C o m i s a r i o de Recursos , B e n i t o C i d . 
P A R A S U P E R I O R C O N O C I M I E N -
T O : E x c m o . Sr . C o m i s a r i o Gene-
r a l e l i m o . S r . D i r e c t o r T é c n i c o de. 
A b a s t e c i m i é n t o s y T r a n s p o r t e s . 
P A R A C O N O C I M I E N T O : I l u s í s i -
mos 'Sres . F i s c a l S u p e r i o r de T a -
sas, In spec to r G e n e r a l de l a C o m i -
, s á r í a Generaí l (|e A b s i s t e c i m i e n í o s 
y T ranspo r t e s y F i s c a i e s P r ó v i n c i a -
les de TasSs de esta Z o n a N o r t e de 
Recursos , -
P Á H A C O N O C I M I É N T O V C U M -
P L I M I E N T O : Sres. A lo* fdes , Se-
c re ta r ios de A y u n t a m i e n t o , J u n -
tas A g r í c o l a s L o c a l e s , I n spe c c i o -
nes y O R A P A S P r o v i n c i a l e s de 
esta C o m i s a r í a , a g e n í e s cb laboj ra ' 
dores . N e g o c i a d o s de- este Cen t ro , 
S e c c i ó n de I n s p e c c i ó n y p r o d u c -
tores de las d iez y seis p r o v i n c i a s 
de esta Zo'fia^ a que afecta l a pre-
sente C i r c u l a r . 1054 
ImüsMíi mrincíi 
loMerao díii 
de la proTincia de Ledo 
JLos, en la S e c r e t a r í a M u n i c i p a l c o -
ffespondicnte, d e c l a r a c i ó n de d i c h a s 
cantidades. , 
d) Declaraciones miinicipáles. — D e l 
* at 10 del p r ó x i m o A b r i l , todas las 
^ec re t a r í a s M u n i c i p a l e s d e b e r á n for-
no K r l l n a S ÍmPle r e l a c i ó a c o n el 
d^?1'?ie tie los d e c l a r a n tes y c a u t i -
é ^ ci8 cada a r t í c u l o d e c l a r a d a p o r 
Ins0Sc er?y'ando d i c h o e j emp la r a l a 
Sa P ^ N j n P r o v i n c i a l de e s t á C o m i -
eaii! S e . ^ c u r s o s en esta p r o v i n c i a , 
^jle Pa lqrna ; j ; 
ios A y u n t a m i e n t o s Prest que no se 
tt ntafe n i n g u n a d e c l - ^ r a c i ó n su-
corr ien, l n t í l v i ü u a i ^ a s t a e l 31 de ios 
*gua[m f S e c r e t a r í a s - c u r s a r á n 
cía! 'r,fiei1 e a ^a I n s p e c c i ó n P r o v i n 
ta ci'cn010* ea {Iue l \agan cons ta r es-
e); o ns tanc ia nega t iva . 
^•as Ins^9'1*^ de estos productos.— 
• : U!lPecciones P r o v i n c i a l e s de 
pa r a que s i rva de e j emplo a otros 
A y u n t a m i e n t o s de , l a P r o v i n c i a l a 
c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r el Sr , A l c a l -
de. Sefcretario v p r o d u c t o r a s d e l ex-
presado A y u n t a m i e n t o , q u é h a c i é n -
dose eco del l l a r a a m i e n r o h e c h o p o r 
el E x c m o . S r . C o m i s a r i o "General de 
A b a s t e c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s p o r 
c o n d u c t o de esia D e l e g a c i ó n P r o v i n -
c i a l en r e l a c i ó n c o n l a c i r c u l a r n ú -
mero 55 I x í s o b r e entrega de ce rea les 
p a n i f i c a b l e s » , en pocos d í a s y s i n -
t i endo u n e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d 
para sus t rabajadores h e r m a n o s h a n 
e r í t r e g a d o c e r c a de50,000 k i l o g r a m o s 
de cerea l p a n i f i c a b l e . 
P o r todo lo exp;aeSto y c o m o pre-
m i o a l ejemplo de ce lo , a c t i v i d a d y 
e f i c i enc ia desaEtollado po r D , F lo -
r e n c i o B l a n c o C a s t i l l o , Secre ta r io d e l 
A y u n t a m i e n t o de V í l í a m o r a t i e l se le 
ha c o n c e d i d o u n a g r a t i f i c a c i ó n de 
500 ptas. a s í como un r a c i o n a m i e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o a los p roduc to r e s q u é 
h a n d e m o s t r a d o con sU j p i t r e g a v o 
l u n t a r i a u n a m o r pa t r io Jnese e s p í r i -
tu de c o n f r a t e r n i d a d y c a m a r a d e r í a 
h a c i a sus h e r m a n o s obreros . 
S ien to la s a t i s f a c c i ó n de h a c e r p ú -
b l i c o este rasgo de c o l a b o r a c i ó n f e l i -
c i t á n d o l e s a todos y s ó l o p i d o (fue 
sea i m i t a d o p o r e l resto d é l o s A y u n -
t amien tos de l a p r o v i n c i a de m i 
m a n d o . / 
L e ó n , 22 de M a r z o de 1946. 
E l Gobernador c iv i l Delegado, 
Í 0 5 3 C á i i o s A r i a s N a v a r r o 
lefatara de Obras Públicas 
c o n de recho a e l l o , p o d r á s o l i c i t a r 
d e ; 4 j c h a C o m i s t ó n L i q u i d a d o r a c q p 
r e s i d e n c i a en Ri f f i én , p o r c o n d u e l o 
de la A l c a l d í a respec t iva , lo s . A L 
C A N C E S D E M A S I T A que c rea pue-
da cor responder le . 
L o - q u e sé hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o : 
L e ó n , 21 de M a r z o de 1946. 
E l Gobernador civil ' , 
1015 ' Carlos A r i a s N a v a r r o 
M s a r í a Genorai de AMstenimieníos 
r l Timsflpries 
. D E L E G A C I O N D E L E O N 
Rasqo de c o l a h o r a c i ó n ^ i e l A i j u n t a -
m e n l o de V i l l a m o r a t i e l a l a b a s t e c í -
miento N a c i o n a l . 
M e c o m p l a c e en hace r p ú b l i c o y j 
A N U N C I O S 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
de f in i t i va de las o b r a s de r e c ons t ruc -
c i ó n de m u r o s y s aneamien to de des-
montes en los k m s . 58 a l 71 de l a 
car re te ra de P o n f e r r a a^  L a E s p i n a , 
h e a c o r d a d o en c u m p l i m i e n t Q 
l a R . O . de 3 de A g o s t o de 1910, 
h a c e r l o p ú b l i c o p a r a los q u e se c r e a n 
en e l deber-de hace r a l g u n a r e c l a m a -
c i ó n c o n t r a el con t r a t i s t a d o n 
F r a n c i s c o Cos rnen P é r e z p o r da-
ñ o s y p e r j u i c i o s deudas de j o r -
na les y mater ia les , acc iden tes d e l 
t rabajo y d e m á s que^de las ob ras 
se d e r i v e n , l o h a g a n en e l J u z -
gado m u n i c i p a l d e l t é r m i n o en 
que r a d i c a n , q u e es e l de V i l l a -
b í i n o , en u n p l azo de ve in te d í a s , 
d e b i e n d o e l A l c a l d e de d i c h o t é r -
m i n o in teresar de a q u e l l a a u t o r i -
d a d l a entrega de l a s r e c l a m a c i o n e s 
presentadas que d e b e r á n r e m i t i r a l a 
J e fa tu ra de O b r a s P ú b l i c a s , e n esta 
I c a p i t a l , den t ro d e l p l azo de t r e i n t a 
| d í a s , a con t a r de l a fecha de l a i n -
I s e r c i ó n de este a n u n c i o en e l B O L E -
| TIN OFICIAL. 
L e ó n , 12 de M a r z o de 19.46. — 
E l I n g e n i é r o Jefe, P í o C e l a . 904 
H a b i é n d o s e efectuado í a recep-
c i ó n d e f i n i t i v a de las ob ra s de ex-
t r a c c i ó n de d e s p r e n d i m i e n t o s y re-
p a r a c i ó n de obras de f á b r i c a en l a 
car re te ra de L e ó n a Cabaa j l e s k i j ó -
m é t i Q s 1--88, he aco rdado , e n c u m -
p l i m i e n t o de l a R. O. de 3 de Agos to 
de 1910, h a c e r l o p ú b l i c o p a r a los que 
se c rean en el deber de h a c e r a l g u n a 
r e c l a m a c i ó n c o n t r a e l -contra t i s ta 
d e n F r a n c i s e o G o s m e n P é r e z , 
por d a ñ o s y pe r ju ic ios , deudas de 
j o r n a l e s y mater ias , acc iden tes d e l 
t rabajo y d e m á s que de las obras se 
d e r i v e n , T o -h~agan en los J u z g a d o s 
m u n i c i p a l e s de los t é r m i n o s en q u é 
r a d i c a n , q u é es de M ur ias y Vegarren^ 
za , en u n p l a z o de ve in te días^ de-
b i e n d o los A l c a l d e s de d i c h o s t é r m i -
n o s in teresar de aque l l a s A u t o r i d a -
des l a entrega de las r e c l a m a c i o n e s 
presentadas , que d e b e r á n r e m i t i r a 
a l a J e t a tu ra de O b r a s P ú b l i c a s , en 
esta c a p i t a l , 4 e n t r o de l p lazo de 30 
dias , a cbn ta r de l a fecha d é l a i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o en el I^ÓLE 
TIN'OFICIAL. 
L e ó n , 12 de M a r z o , de 1 9 4 6 . - E l 
I n g e n i é r f r J e f e , P í o C e l a . , 905 
í l m o Moiiil áe teéenieros 
üe Minas 
D o n Celso R o d r í g u e z A r a n g o , Inge-
i i i b ro Jefe de l D i s t r U o , M i n p f o de 
; L e ó n ; 
H a g o saber: Q u e e M i n a s R e u n i -
d a s » S. A . d o m i c i l i a b a en M a d r i d , 
c o n fecha 2 de E n e r o de 1946, ha ' 
s o l i c i t a d o e l p e r m i s o de inves t i aga-
c i ó n de Sche i i t a , d e n o m i n a d a «Mi-
r e s ^ » 2.a», n ú m . 1-164', s i to en t é r m i -
n o de San to T o m á s , A y u n í a m i e n t o 
de P o i i f e r r a d a , paraje de M o n t e de 
cArenas . * ' 
E l terresno de d i c h o p e r m i s o se de 
t e r i n i n a en ía f o r m a siguiente: 
Se t oma ebrao pun to de p a r t i d a ía 
b o t a Oeste de i t ú n e l . n ú m . 28 de l F e -
r r é c a r r i l d e P N o r t é , l i n e a de M a d r i d 
a C o r u ñ a . v 
Ddsde pun to de p a r t i d a a 1.a esta-
x a c o a r u m b o O m . 50 metros; de 
1 .a 2.a estaca c o n r u m b o N m . 300 
meíFOs-, de 2,a a 3.a estaca c o n r u m -
b ó Q m . 400 metros; de 3.a a 4.a esta-
ca c o n r u m b o S m . 30O metros; de 
4.a a 1.a estaca c q n r u m b o E m . 400 
met ros , q u e d a n d o c e r r a d o e l per! 
m e n ó de las 12 per tenenc ias . 
Presen tados los d o c u m e n t o s s e ñ a 
l a d o s e n e l a r t í c u l o 10 d é ia L e y de 
M i n a s y a d m i t i d o de f in i t i vamen te 
d i c h o p e r m i s o def i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o d é lo dispuesto en el 
a r t i c u i o -12 de l a c i t a d a L e y de M i -
nas, se a n u n c i a p a r a que en e l p l a z o 
de t reinta d í a s na tura les , p u e d a n 
presentar los que se, cons ide r en per-
j u í cados sus opos ic iones , en ins t an -
c a d i n ^ i d a a l J e f e d e l D i s í r i t o M i n í - r o 
L , ; o ! i , 1.° d é M a r z o de 1946.—El 
Ingen ie ro Jefe, Ce l so R . ' A r a n g o . 814 
D o n Ce l so R o d r í g u e z A r a n g o , Inge-
- n ievo Jete de l D i s t r i t o . M i n e r o de 
L e ó n . 
. H a g o saber: Q u e I>. J o s é M a r í a 
A j u r i a N u m v v e c i n o de M i e r e s , c o a 
fecha 3.1 de D i c i e m b r e de 1945, - h a 
s o l i c i t a d o e l p e r m i s o de inves t iga-
c i ó n de h u l l a , d e n o m i n a d o « R o s a -
r i o » , n ú m . í - 1 6 1 , sito en t é r m i n o de 
V e g a y C a b p r n e r a , A y u n t a m i e n t o de 
P o l a de G o r d ó n ( L e ó n ) . 
E l t e r reno de d i c h o ' p e r m i s o se 
d e t e r m i n a en l a f o r m a s igu ien te : 
Se t o m a r á c o m o p u n t ó de pa r t i da 
la estaca tres (3), de l a i n v e s t i g a c i ó n 
l l a m a d a « E n r i q u e t a » , y desde este 
p u n t o , f o r m a n d o u n á n g u l o de 25 
g rados cor i 75 m i n u t o s en d i r e c c i ó n 
Suroeste, y sobre esta ' l í n e a sé me-
d i r á n 100 metros y .se c o l o c a r á ía 
p r i m e r a estaca. 
D e l a 1.a a l a 2.a, en d i r e c c i ó n Oes-
te, 25 g rados 75 m . Nor te , se m e d i -
r á n 4.000 metros . ~^ 
D e l a 2.a a l a 3,a, en d i r e c c i ó n N o r -
te, 25 grados 75 ra. Este , .500 m e t r o s . 
De l a 3.a a l a 4.a, e n d i r e c c i ó n Este , 
25 g rados 75 m . S u r , 4^)00 m é f r o s . 
D e l a 4.a a p u n t o de p a r t i d a , d i r e c -
c i ó n Su r , 25 g rados 75 m . Oeste, se 
m e d i r á n 400 metros , c e r r a n d o a s i el 
p e r í m e t r o de las 200 per tenenc ias 
q u é se desean inves t igar , E l apa ra to 
e m p l e a d o es de d i v i s i ó n c en t e s ima l , 
y l a aguja d e c l i n ó 13,92 grados h a c i a 
e l Oeste y i o s r u m b o s e s t á n refer i -
dos a l m e r i d i a n o m a g n é t i c o . 
P resen tados los d o c u m e n t o s s e ñ a -
iados en el a r t í c u l o 10 de l a L e y de 
M i n a s , y a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
d i c h o p e r m i s o de i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de l o d i spues to en el 
a r t i c u l o 12 la c i t ada L e y de M i n a s , ' 
se a n u n c i a p a r a que en el p l azo de 
t r e in t a d í a s na tura les p u e d a n pre-
sentar los que se c o n s i d e r é i s p e r j ú -
d i c a d o s sus opos i c iones en i n s t a n c i a 
d i r i g i d a al Jefe de l D i s t r i t o M i n e r o , 
L e ó n , 8 de M a r z o de 1 9 4 6 . - E l In -
geniero Jefe, Celso R. A r a n g o . 891 
D o n Celso R o d r í g u e z A r a n g o , Inge-
n i e ro Jefe d e l D i s t r i t o M i n e r o de 
L e ó n . -
H a g o saber: Q u e D . J o s é M a r í a 
A j u r i a Ñ u ñ o , v e c i n o de Mie re s , c o n 
fecha 31 de D i c i e m b r e de 1945, h a 
s o l i c i t a d o eí p e r m i s o de inves t iga -
c i ó n de h u l l a d e n o m i n a d o « C o n s u e -
lo», n ú m . 1-162, s i to en t é r m i n o de 
V e g a de G o r d ó n , A y u n t a m i e n t o de 
P o l a de G o r d ó n ( L e ó n ) . 
E l terreno de d i c h o p e r m i s o se 
d e t e r m i n a en l a f o r m a s iguiente : 
Se t o m a r á c o m o pun to de p a r t i d a 
l a estaca cua t ro de la i n v e s t i g a c i ó n 
l l a m a d a « E n r i q u e t a » , y desde este 
pun to , en d i r e c c i ó n Nor te , se m e d i -
r á n 400 metros, y se c o l o c a r á l a p r i -
m e r a estaca; de l a 1.a a l a 2.a, en»d i -
r e c c i ó n Oeste, se - m e d i r á n 900 me-
tros; de ia 2.a a la 3,°, « n d i r e c c i ó n 
Nor t e ; se m e d i r á n 200 metros; de 
l a S,8 a la 4,a, en d i r e c c i ó n Oeste, 
se m e d i r á n 300 metros; de l a 4.a a 
la-5.a, e n d i r e c c i ó n S u r , se m e d i r á n 
100 metros; d é la 5.a a l a 6.a, en di-
r e c c i ó n Oeste, se m e d i r á n 900 me-
tros; de l a 6.* a i a 7.a, en d i r e c c i ó n 
Sur , se m e d i r á n 100 metros; de la 7.» 
a l a 8,a, en d i r e c c i ó n Oeste, se med í , 
r á n 400 metros; de l a 8.a a la 9.a, etl 
d i r e c c i ó n Nor t e , se m e d i r á n 500 me-
tros; de l a 9.a a l a 10.a, en d i r e c c i ó n 
Oeste, se m e d i r á n 1.000 metros; de 
l a 10.a a l a 11.a, e n d i r e c c i ó n Sur; se 
m e d i r á n 100 metros; de l a 11.a a 
l a 12.a, en d i r e c c i ó n Este, se medi-
r á n 600 metros; de l a 12.a a la 13.a, 
en d i r e c c i ó n Su r , se m e d i r á n 800 
metros , y de l a 13.a a l pun to de par-
t i d a , en (d i r ecc ión Es te , se medi-
r á n 2,900 (dos m i L r í o v e c i e n t o s me-
tros, c e r r a n d o a s í e l p e r í m e t r o de-
las 157 pe r t enenc ias que se sol ic i tan . 
E l apa ra to e m p l e a d o es de d iv i s ión 
c e n t e s i m a l y l a aguja d e c l i n ó 13,92 
grados h a c i a el Oeste, y los rumbos 
e s t á n refer idos aT m e r i d i a n o mag-
n é t i c o . 
P re sen tados los d o c u m e n t o s seña-
l ados en e l a r t í c u l o 10 de l a L e y de 
' M i n á s - y a d m i t i d o def in i t ivamente 
d i c h o p e r m i s o de investrgaciot t , en 
c u m p l i m e n t o de l o d ispues to en el 
a r t í c u l o 12 de l a c i t a d a L e y de M i -
nas , se a n u n c i a p a r a que en e l plazo 
de t r e in ta d í a s na tu ra les , puedan 
presentar los que se c o n s i d e r e n per-
j u d i c a d o s sus o p o s i c i o n e s en instan-
c i a d i r i g i d a a l Jefe d e l D i s t r i t o M i -
ne ro . 
L e ó n , 8 de M a r z o de 1946.—El 
Ingen ie ro Jefe, Ce l so R. A r a n g o . 890 
A y u n t a m i e n t o de 
- ' L e ó n 
E ú e j e c u c i ó n de l a c u e r d o tomado 
p ó r l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e de este 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o , en sesión 
de l 11 d e l a c t u a l , y c u m p l i d o el trá-
m i t e de l a n u n c i o p r e v i o que pre' 
v iene el art. 26 de l ^vigente Regte' 
m e n t ó ^XJJB C o n i r a t a c i b n Municipal» 
se a n i i n c i a u n concurso^subas ta para 
ta c o n t r a t a c i ó n de las obras de pa-
v i m e n t a c i ó n d é la ca l l e d e l A r c o de 
las A n i m a s y de l a c a l l e de Colon, 
el t rozo de és ta c o m p r e n d i d o en*r8 
l a A v d a . de R o m a y l a c a l l e del P3 ' 
dre A r i n t e r o , c o n a r r eg lo a las MemP' 
r í a s , p l anos y proyec tos redactado 
por el Sr . A r q u i t e c t o m u n i c i p a l , y 
c u y o presupuesto to ta l asciende ^ 
la c a n t i d a d de 84.433,84 pesetas, 
es e l t ipo de l i c i t a c i ó n de l menci 
h a d o c o n c u r s o - s u b a s t a , s 
L o s l i c i t ado re s p r e s e n t a r á n s 
p ropos ic iones , ajustadas al 1110 
que a l f i na l se inse r ta , en el ^ S 0 ^ , 
do de Subastas de este E x c m o . . A y 
t amien to , du ran t e el p lazo de v f l te 
d í a s , con tados a p a r t i r del s'S1116 0-
a l de l a i n s e r c i ó n de l presente '¿r* 0, 
c í o en el BOLETÍN OFICIAL de esta v 
v i n c i a , de d iez de l a m a ñ a n a a 
la tarde, d e b i e n d o de re integrarse 
n pó l iza de 4,50, y Itevar a d h e r i d o 
c0 sello m u n i c i p a l de 1,50, s i endo 
UD(TUÍsitos el que ios s.obres que. las 
^ j p n ^ a u e s l é n d e b i d a m e n t e cerra-
Hos Y lacrados, 
g n sobre separado, los l i c i t ado re s 
- ¿ s e n t a r á n u n a d e c l a r a c i ó n en l a 
P g hagan cons ta r los m e d i o s mate-
Lies de que d i s p o n e n para la eje-
ruc ión de ias, obras , j u n t o c o a ios 
¿ o c u n i e n t o s j u s t i f i ca t ivos de su c o m -
etencia en [ a r e a l i z a c i ó n de las de 
esta clase. 
Para t omar par te en este c o n c u r s o -
subasta s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
a c o m p a ñ a r el r esguardo ac r ed i t a t i -
vo de haber c o n s t i t u i d o en la Depo^ 
sitaría m u n i c i p a l ^ en la Caja Gene-
ral de D e p ó s i t o s , o e n u n a de sus 
sucursales,' en concep to de fianza 
'provis ional , el d e p ó s i t o de 1.688,70 
pesetas (dos po r c ien to d e l p re su -
puesto), c u y o i m p o r t e s e r á d u p l i c a -
do p o í el que resulte a d j u d i c a t a r i o , 
como fianza de f in i t i va pa r a respon-
der de las o b l i g a c i o n e s d e r i v a d a s 
del contrato. -
; E n el acto de entrega de l o s p l i é 
gos, los l i c i t a d o r e s i n t r o d u c i r á n e l 
resguardo que se i n d i c a a n t e r i o r ' 
mente ea el sobre que con t enga las 
referencias t é c n i c a s , d e s p u é s d é ha -
ber sido e x a m i n a d o d i c h q resguar-
do por el f u n c i ó n a r i o c o r r e s p o n 
diente, p r o c e d i e n d o a ce r r a r e l m e n -
cionado sobre a s a t i s f a c c i ó n de l pre 
sentador. 
La apertura de ios pl iegos presenta-
dos t e n d r á luga r a las doce horas del 
día siguiente a i en que t e r m i n e 
el plazo de a d m i s i ó n de los m i s 
mos, ante la Mesa , p r e s i d i d a por e' 
Sr. A lca lde o T e n i e n t e de A l c a l d e 
ea quien delegue, y- c o n as i s tenc ia 
de otro m i e m b r o de l a C o m i s i ó n 
permanente Y del A r q u i t e c t o m i m i 
cipal o u n m i e m b r ó de l a G o m i s i ó n 
de Obras (que no t e n d r á o t ra inter-
vención que d i c t a m i n a r sobre las 
referencias t é c n i c a s ) , d a n d o fe del 
«cto el No ta r io a q u i e n por t u r n o 
corresponda. 
Se e m p e z a r á por la aper tu ra de to-
dpH l?S sol:)res T^e con tengan las 
dios HC10r?es re la! ivas a los ' m e -
tadn qne d e p o n g a n los i i c i -
o b r a í 8 Para la e j e c u c i ó n de las 
orden' / referencias t é c n i c a s en 
y a l f l '• resPect iva c o m p a t é n c i a , 
reSoiv7'Sta de las m i s m a s ' Ía Mesa 
'los \ \ X * An el acto respecto de aque-
«dos v ? reS que d e b a n ser ac imi-
reun!p j^6 R u e l l o s o t ros ,que, p o r no 




L a s p ropos i c iones e c o n ó m i c a s de 
los que n o h a y a n s ido a d m i t i d a s se 
d e v o l v e r á n s i n a b r i r a ios resp c 
t ivos interesados, s i e s tuv ie ran pre-
sentesvo se d e s i r u i r á n po r el N o t a r i o 
i a t e r v i n i e n t e en f o r m a de que no se 
c o n o z c a su c o n t e n i d o , en o t ro c a s o . 
^ E l bastanteo de poderes se H a r á 
por el L e t r a d o asesor de este E x c e -
i e n t í s i t n o A y u h t a m i é n t o . 
L a M e m o r i a , p lanos , presupuestos' 
y d e m á s d o c u m e n t o s - q u e c o n s t i t u -
yen ei expediente , se h a l i a n de ma-
nif iesto en el N e g o c i a d o de Subastas 
I de la S e c r e t a r í a de esta C o r p o r a c i ó n , 
| en , d o n d e p o d r á n ser exa m i n a d o s 
I por cuan tos lo deseen d u r a n t e los 
' d í a s l a b o r a b í e s , de once a una . , : 
[ L e ó n , 15 de M a r z o de Í946,—-El 
j A l c a i d e , A . Suá . rez 
Modelo dé p ropos ic ión . . 
D o n . . . . v e c i n o de . . . . . . . , c o n 
d o m i c i l i o e n . . . en te rado de 
l a M e m o r i a , p l ñ n o s , p royec tos y 
presupuestos de - las obras de p a v i 
m e n t a c i ó n de l a c ^ l i e de l A s c o de . ias 
A n i m a s y de la ca l l e de C o l ó n , t rozo 
de é s í a c o m p r e n d i d o entre la Ayjb-
n i d a de R o m a y l a ca l l e de l P a d r e 
A r i n i e r o , as í . c o m o | de l a n u n c i o de l 
concurso-subas ta - de d i c h a s ob ras 
p u b l i c a d o en el BOLETÍN OFICIAL ele 
esta p r o v i n c i a d e l d í a , . . . , y de lois 
p l iegos -'de c o n d i c i o n e s facu l t a t ivas 
y e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i Y a s que 
h a n d é regi r en e l raismoj se - c o m -
promete a l l eva r a cabo l a ejecu-
c i ó n de d i c h a s obras , c o n estr icta 
s u j e c i ó n a ios p l i egos m e n c i o n a d o s , 
en la c a n t i d a d d e . . . . . ( en le t ra) 
pesetas. 
" ( F e c h a v f i rma- de l p r ó p o n e n t e ) . 
936 " N ú m . 137 . -222 ,00 ptas. -
JPKPRECIACIÓN d i s c r e c i o n a l , -es 
«procer i 'Ser e x c , u í d o s y , hecho , 
^ r L a ' a ^ T i r los Pl iegos que 
p r o p o s i c i ó n e c o n ó m i -v 'ngan ia i Que t» ^ 
0sWita u y a n si(Jo Presentados por 
^ « v o ánreSiadsiliti J ü S ' s i endo pre-
í - l s i a f i a l m a Mes^ a d j u d i q u e pro-
^ U a S í 61 « o c u r s o Subas 
,etltajosa 
de la que resul te m á s 
A g u n t a m i é n t ó de 
Pozue lo del P á r a m o 
C o n f e c c i o n a d o é l presupuesto pa r a 
a tender lo§ gastos de A d m i n i s t r a -
c i ó n de J u s t i c i a de l a C o m a r c a de 
Pozue lo d e l P á r a m o en e l a ñ o 1946, 
q u e d a expuesto a l - p ú b l i c o en l a Se-
^ r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , pa ra 
que sea e x a m i n a d o p o r las personas 
que j o deseen, den t ro de u n ^ p l a z o 
de q u i n c e d í a s , du ran te ios cua les y 
Quince d í a s m á s , p u e d é n presentarse 
ante el Sr . De legado de H a c i e n d a 
de la p r o v i n c i a . 
P o z u e l o de l P á r a m o , 12 de M a r z o 
de 1 9 4 6 . - E l A l c a l d e , F . B r e z m e s , 
948 
A y u n t a m i e n t o de 
P á r a m o del S i l 
P o r ei presente, se hace cons ta r 
que se e s t á n t r a m i t a n d o los s i g u i e n -
tes expedientes de p r ó r r o g a de p r i -
mera clase, de l r eemplazo de 1943:' 
De H g i n i o B á l b o n a G o n z á l e z , po r 
tener u n h e r m a n o en i g n o r a d o pa -
radero desde hace m á s ' de d iez a ñ o s , 
l l á n i í d o B a s i l i o I^a ibona G o n z á l e z , 
de 26 a ñ o s de edad , h i jo de F r a n c i s -
co y P i l a r . 
D s L a u r e a n o B l a n c o A b a d , de A r -
gayo, p o r tener u n h e r m a n o en ig-
n o r a d o pa rade ro desde hace m á s de 
d iez a ñ o s , l l a m a d o Seve r i ano B i a n -
co A b a d , de 41 a ñ o s , h i j o do R o s e n -
d o | y C r i s t i n a . 
D e T o m á s A b a d A l v a r e z , de A r -
gayo , p o r tener u n h e r m a n o en i g -
n o r a d o pa rade ro desde hace m á s de 
d iez a ñ o s , l l a m a d o M a n u e l A b a d 
A l v a r e z , h i j o de P e d r o y M a r í a P a z , 
de 35 a ñ o s . j . 
D e P e d r o M e l é n d e z A l f o n s o , de 
San P e d r o d a P a r a d e l a , por tener u n 
h é r m a n o en i g n o r a d o pa rade ro por 
m á s . d e d iez a ñ o s , l l a m a d o A n t ó l i n o 
M e l é n d e z ÁifonsOi "de 45 a ñ o s , h i j o 
de M a n u e l y E s p e r a n z a . 
, Y c o n e l fin ó e que p u e d a n i n f o r -
m a r . i o s ,que tengan n o í l c i a s de su 
paradero , se hace p ú b l i c o " pa ra que 
preseti ten la o p o r t u u a d e c l a r a c i ó n 
ante esta A l c a l d í a o en la de s u re§ i -
d e n c i a , en i n t e r é s d e l / s e rv i c io p ú -
b l i c o . 
' P á r a m o - d e l 1 S i l , a 12 de M a r z o 
de 1946.-EÍ A l c a l d e , S. A i o n s q . 910 
. Á y u n t a m i e n t o de 
Ca$t r i l lo de la Va ldue rna 
CorTt inuando i a . a u s e a c i a en i g 10-
r a d o pa rade ro por m á s de d iez a ñ o s , 
de T o r i b i o V i ü a i i b r e F e r r e r o , n a t u -
r a l de é s t e pueb lo , h i j o de C r e s c e n -
c i o y de A n g e l a , h e r m a n o de l m o z o 
M a r í u e l V i l i a l i b r é F e r r e r o ; de l r e í m 
p l azo d é 1937, a l que se le i n s t r u y e 
expediente de pí-or. oga de p r i m e r a 
c lase , 'a los efectos r e g l a t n e n l a r i o s se 
p u b l i c a e l p r e s e n t é eLdicto, p a r a que 
cuan to s t engan c o n o c i m i e n t o de l a 
e x i s l é n c r a y ac tua r papadero de l re-
¡ fer ido ausente, se s i r v a n c o m u n i -
« a r l o a esta A l c a l d í a , c o n el m a y o r 
n ú m e r o de datos pos ib le . 
A l p r o p i o t i e m p o , o i to . l l a m o y 
e m p l a z o a l m e n c i o n a d o T o r i b i o V i -
l lal ibre,- pa ra que c o a i p a r e z c a ante 
m i a u t o r i d a d o la de l p u n i ó do id - ; 
se h a i i e , y si fuera en ui e x í r a o j e r o 
ante el C ó n s u l esp u i o l , a fines r e í a 
t i vos a l s e r v i c i o n i í t i t a r de su hu -
m a n o M a n u e l . 
Cas t r i l iO de l a V a l d u e r n a , 14 ;le 
M a r z o de 1 9 4 6 . - E l A l c a i d e , A n a s t a -
sio V i l i a verde. 970 
A y u n t a m i e n t o de 
Carracedelo 
P o r este. A y u n t a m i e n t o se i n s t r u y e 
expedien te j u s t i f i c a t i v o papas-acredi-
tar la a u s e n c i a en i g n o r a d o para -
dero p o r m á s de diezr a ñ a s , de A l -
fredo G a r n e l o G a r n e l o , a i n s t a n c i a 
de su esposa Perfecta S o r r i b á s Ga r -
c í a , v e c i n a de esta l o c a l i d a d de C a -
r racede lo , a efectos de p e n s i ó n p o r 
el f a l l e c i m i e n t o en a c c i ó n de gue r ra 
de l s o l d a d o A n t o n i o N ú ñ é z S o r r i b a s . 
E l refer ido ausente, de v i v i r , c u e n -
ta e n l a a c t u a l i d a d 66 a ñ o s de e d a d , 
n a t u r a l de C a r r a c e d e l o , - h i j o de J o s é 
y M a r g a r i t a , c o l o r m o r e n o , c o n c i -
ca t r i ces de v i rue l a s , pe lo negro, de 
6 
e s t a t u í a 1,666 ra., de p r o f e s i ó n a f l - A y u n t a m i e n t o , las p g i s o n a s n a í u -
i ado r , raies y j u r í d i c a s o C o r p o r a c i o n e s 
A los electos p r o c c á e n t e s , se p u - r ad ican tes en este t e r m i n o m u n i c i r 
b i i c a e i presente ed ic to paca que pa l , en e l p azo de q u i n c e d í a s natu-
cuan tos tengan c O n o c i í r i i e n t p de l a r a i é s a c o n t a r de l en q u é aparezca 
ex i s tenc ia y; a c t u a l pa rade ro del mis-1 inser to estef anuncio ' , é n el BOLETÍN 
m o , se s i r v a n p a r t i c i p a r l o a esta A l - L OFICIAL de esta p r o v i n c i a , en la que 
c a l d í a , c o n el m a y o r n ú m e r o ^le | p o d r á n f o r m u l a r l as r ec l amac tones 
datos p o s i b l e 
CarráTcLdeio, 14 de M a r z o de 1946.--
E l A l c a i d e , B . M o t á n . 969 
A y a n í a m i e n t o de 
Valuejxie de l a V i r g e n 
A p r o b a d a s por este A } u n t a m i e n t o 
las O r d e n a n z a s sobre c o n s u m o de 
v i n o s y carnes , e r je rg ía e l é c t r i c a , re-
c o n o c i m i e n t o de cerdos y r e c a r g ó 
sobre les cuotas de c o n t r i b u c i ó n in> 
d u s t r i a l , q u e d a n expuestas a i p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , d u -
raa^te u n p l azo de q u i n c e d í a s , a l 
ob je io de o í r r e c l amac iones . 
V a i v e r d e de la V i r g e n , 12 de M a r z o 
de 1946. — E l A l c a l d e , U . O r d á s . 938 
que e s t imen , justas- c o n t r a los c i ta -
dos acuerdos . 
C a m p a z a s , 11 de M a r z o de'1946.— 
E l A l c a l d e , E . xMaríínez. ,943 
un tamien to de 
C a m p a z a s ' 1 
L a C o m i s i ó n Gestora de este A y u n -
t a r n i e n í o , en s e s i ó n e x í f a o r d i l i a r i a 
que c e l e b r ó c o n 11.clía 25 de F e b r e r o 
p r ó x m ó pasado, v o l ó p o r u n k n i m i -
dad , los acueruos que .en-'-extracto 
d i c e n lo que sigue: . 
P r i m e r o . A c e p t a r l a oferta de 
v é n í a que h a . becho^a este A y u n t a 
m i e n t o D . M á x i m o "-G. ' P a l a c i o s de 
u n a f inca de su- p r o p i e d a d si ta en 
este t é r m i n o , a l s i t io de c a m i n o de 
V a l d e r a s , d e n o m i n a d a P r a d o ; G r a n 
de, des t inada a pastos, de c a b i d a 21 
h e c t á r e a s 57 á c e a s 12 c e o t i á r e a s , en 
l a que se l i j a c o m o v a l o r de la m i s 
m a l a c a n t i d a d de 149.000 pesetas 
(c ien to cua ren ta y nueve m i ! pesetas). 
S e g u n d o . Q u e para a tender a 
pago de d i c h a l i n c a y de los g a s l o á 
Uel i m p u e s í ó ' de D e r e c h o s Reales , 
Üe peri tos , í m i b r e s y d e m á s que se 
o r i g i n e n c ó n m o t i v o de ía c o m p r a 
ae la m i s m a , y u ñ a vez f o r m a l i z a d a 
esc r i tu ra de c o m p r a , s o l i c i t a r d e l 
M o n t e d é P i e d a d y Caja de A h o r f d s 
de L e ó n u n p i é s t a m ó de 200.000 pe 
sejias (dosc ientas m i l pesetas), ofre-
c i e n a o c o m o g a f a n t i á 4 e l m i s m o , l a 
h i p o t e c a d é l a e x p r e ^ i d a f inca . 
T e r c e r o . Q u a p a r a la v a l i d e z de 
los expresados acuerdos , y pa r a po-
der r e a l i z a r ia o p e r a c i ó n de c r é d i t o 
d é c u m p l i m i e n t o a l o 
A y u n t a m i e n t o d é 
S a n Es teban de Nogales 
T e r m i n a d o e l p a d f ó n de coijtrL* 
b u c i ó n , d o n d e figura d i s t r i b u i d o gf 
l í q u i d o i m p o n i b l e a s ignado a estp 
A y u n t a m i e n t o por e l S e r v i c i o Pt0 
v i n c i a l de a m i l l a r a m i e n t o entre l0s 
p rop ie t a r io s de ñ o c a s r ú s t i c a s y ga, 
nados existentes en e l m i s m o , para 
pago de d i c h a c o n t r i b u c i ó u ciel 
ano 1946, q u e d a expuesto a í públ ico 
en" l a Sac re t a r i a m u n i c i p a l , por es-
pac io d é d iez d í a s , p a r a o i r recia-
j n a c i ó n e s ; pasado és te , - no se admi-
t i r á n i n g u n a , • 
S a n E s t e b a n de Noga le s , a 14 de 
M a r z o de 1 9 4 6 . — E l 
t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
• - - B a l b o a 
A p r o b a d a s c o n c a r á c t e r d e f k i i í i v o 
las cuentas m u n i c i p a l e s de l o s a ñ a s 
1936, 37 y 38, se concede u n p l azo de 
q u i n c e dras, pa ra que c o n t r a las 
m i s m a s puedan- fo rmula r se rec ia 
m a c i ó n e s . 
S e - h a l l a n de mani f ies to a l p ú b l i c o 
en ia. S e c r e t a r í a , del A y u n t a m i e n t o , 
d u r a n t e ei p lazo de q u i n c e d í a s , las 
cuentas m u n i c i p a l e s de los* a ñ o s 
1939, 40, 41, 42, 43, 44 y 4a. de pi esq, 
puesto y D e p o s i t a r í a , c o n sus^ jus t i 
ficantes, a fiq de que los l i a bi ta n tes 
de! m u n i c i p i o p u e d a n : e x a a l i ñ a r l a s 
y f o r m u l a r -por escr i to c o n t r a las 
m i s m a s las rec iammciones que c rean 
p e r í i n e n t e s d l i r an t e los q u i n c e d í a s 
de exoo . s i c ión , v: o c h o d í a s siguientes. . 
B a l b o a , 18 de M a r z o de 1 9 4 6 . - E l 
A l c a l d e , ' A n t o n i ó C a r n i c e r o . 941 
Ai jun thmien to de -
Folgoso de l a R ibe ra 
• A c o r d a d a po r este A y u n t a m i e n t o 
una h a b i l i i a c i ó n de c r éd ' i t o po r v a l o r 
,de 650 peseras a l c a p í t u l o 7.°, a r í í cü< 
lo 4,° de l vigente presupuesto, pa ra l a 
a d q u i s i c i ó n ' de un i r i q u i n o s c o p i o , 
c o n cargo ai . r emanente y s i n a p l i c a -
c i ó n de l a l i q u i d a c i ó n det u l t i m o 
presupuesto, se'haCfe saber que e l | 
exped ien te de s u r a z ó n se h a l l a ex-'i 
puesto ál p u b l i c o en esta S e c r e t a r í a i 
por t é r m i n o d e q u i n c e d í a s a ios efec-1 biica 6t resente e 
tos de te rmujados en el vigente Reg la 1 
m e ñ í o de í í a c i e h d á m u n i c i p a l . 
F o l g o s o de la R i b e r a , 15 de M a r z o 
de 1 9 4 6 . - E l A l c a l d e , M a t í a s G a r c í a . 
- ~ ' ' ' . : ~y \ • ' '973. 
A l c a i d e , J , 
96] 
A u u n t a m i e n t o de 
Castropodame 
C o n t i n u á n d b i a a u s e n c i a e igno-
rado paradero" po r m á s de diez años 
de l m o z o A d e i i n o T e r c e r o Rodrí-
guez, h i j o de J o s é y de Ramona, 
m e d i o h e r m a n o de l . m o z o Miguel 
Tercero- A l v a r e z , d e i reempiazp 
de 1945 y c u p o de este Ayuntamiea- ; 
to, a q u i e n se ' ie i n s t r u y e expediente 
de c o n t i n u a c i ó n de p r ó r r o g a de pri-
m e r a clase, y a l o s efectos preveni-
dos e n . e l R e g l a m e n t o de Recluta-
m i e n t o vigente , se p u b l i c a el presen-
té ed ic to , p a r a que cuan tos tengan 
c o n o c n n í é o í o de d a . ex is tenc ia y ac-
tua l pa radero de l refef-ido ausente, 
se s i r v a n p a r t i c i p a r l o a esta Alcai-
d í a , c o n e i m a y o r n p a i e r o de datos 
pos ib l e . ' ' 
A y u n t a m i e n t o de 
L a g u n a de Negr i l los 
L a J u n t a A g r í c o l a L o c a l , l i a * pro 
c e d i d o a l s e ñ a l a m i e n t o , entre los 
a qr i cu l lores v e c i n o s de este' t é r m i n o 
C o n t i n u a n d o l a a u s e n c i a e igno-
r a d o paradero por m a s de diez años 
;de É l ü u l e r i o A l v a r e z M é n d e z , 'padre 
de l m o z d A l f o n s o A l v a r e z González, 
d e L r e e m p l a z o de 1943 y cupo de 
este A y u n la mien to , a q u i e n se te 
i n s t r u y , é , e x p e d - e n t e d é c o n t i n u a c i ó n 
de p r ó r r o g a de p r i m e r a clas;4, y a 
los. efectos d ispues tos en e| Regia" 
m e n t ó ao R e c l u í a m i t uto vigí n;e» .se 
i c i o , para qae 
I cuan tos tengan c o n c c i r n i e n t o de & 
' ex i s t enc i a y a c t u a l pa r ade ro del & 
i p resado ausente, se s i r v a n coriiuni-
| c a r i o con- toda u r g e n c i a a esta A*' 
i c a l d í a , c o n e l m a y o r p ú m e r o 
i da tos p o s i b l e , 
l C a s t r o p o d a m e , a 1 3 de MarZ 
| de 1946.—El A l c a l d e , A . Mansi l la -
expresada, , se . 
que d i spone ei Decre to de l M i n i s t e - ' g i l t e \ t e r m í b o , P a r a que po r l a J u n t a Pen i ' 
r i o d e l In t e r io r de 25 de M a r z o y h a c e n d a d o s forasteros.de superf ic ie de los A y u n t a m i e n t o s que sigu.e, 
de 1938, y ia C i r c u l a r de l a ' Subse-
c r e t a r í a de d i c h o M i n i s t e r i o de 4 de 
Agos to deT939. 
Y en c u m p l i m i e n l o a las d i s p o s i -
c iones c i tadas , se p u b l i c a n ios ex-
t rac tos d é dschos a c u e r d o s é n ei 
BOLETÍN OFICIAL de éMa p r o v i n c i a , y 
se abre u n a u i f o r m a c i o n p ú b l i c a a 
l a que s ó i o p o d r á n a c u d i r por e sc r i -
to y ante el Exc í i ío ' , S r , Gobj i rnac lor 
C i v i l de; la p r o v i n c i á , o ante este 
lo-
a s e m b r a r de ga rbanzos en la c a m p a - p ú e d a procederse a la confe 
ñ a 1946-47, h a c i é n d o s e saber e s t á n d e l a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o » j 
expuestas a i p ú b l i c o en l a Secreta- h a de s e r v i r .de base a l repariif*1^ 
r í a m u n i c i p a l las l istas, c o n l a c a n t i - de l a c o n l r i b u c i ó n p a r a el 
d a d a s i g n a d a , a cada . y n o , po r u n 
p lazo de d iez d í a s h á b i l e s , pa ra o í r 
r e c l a m a c i o n e s , pasado el cínal, ñ o se 
a d m i t i r á n i n g u n a . 
L a g u n a de Opgr i l l o s , 15 de- M a r z o 
de 1946.—El A i c a l d e , O v r d i o G o n - p a l , ; d n r a n í e - u n p l azo 
z á í e z . 974 d í a ^ r e i n t e g r a d a s c o n t i m b r e ^ 
de 1947, se hace p rec i so q11.8 . 
los c o n t r i b u y e n t e s de l M u n i c i p 1 ^ q 
h a y a n ' s u f r i d o a l t e r a c i ó n én s 
queza , presenten d e c l a r a c i ó n ^ ^ j 
a l ta y b a j a en l a S e c r e t a r í a ni un» 
de qy'1 
,aS-y a c o m p a ñ a d a s de l d o c u m e n t o ; de la E s t a c i ó n , a p r o b a d o p o r la C o i m i s m a p u b l i c a d o en e l B LETÍN O F I 
P"e .acredite habe r sa t is fecho los ¡ m i s i ó n Gestora del A y u n t a m i e n t o ! CIAL de la p r o v i n c i á de l c/ia 14 t-e F e -
nerechos. Reales a la H a c i e n d a , s i n de As to rga en s ' s i o n e s ' d e 10 de D i 
uvo requis i to no s e r á n a d m i t i d a s ' c i é m o r e de 1935 y 11 de M a r z o 
jaS" que se presenten . de 1946, las acepta í n t e g r a m é n f e 
7 se c o m p r o m e t e a r ea l i z a r ; d i c h a s Soto de l a V e g a • 947 
Va idev imbre 963 
Vi l lasabar iego 958 
Regueras de A r r i b a 946 
A y u n t a m i e d t o de 
Astorga 
La C o m i s i ó n Ges to ra , en s e s i ó n 
celebrada e l d í a 11 d e l co r r i en te , 
acoró contra tar m e d i a n e u n n u e v o 
concurso^ l a e j e c u c i ó n de las ob ras 
del proyecto dfe p a v i m e n t a c i ó n de 
aceras de l a ca r re te ra de l a E s t a -
ción, c e l e b r á n d o s e el acto de aper-
tura de pliegos, en l a S a l a C a p i t u l a r 
de est^ E x c m o . A y u n t a m i e n t o , a las 
doce horas dé l d í a s iguien te h á b i l 
de expirar los veinte d í a s h á b i l e s de 
l a ^ - p u b l i c a c i ó n de l presente e x ' 
tracto en e l BOLETÍN OFICIAR de la 
provincia, bajo l a p r e s i d e n c i a de l 
Alcalde, o T e n i e n t e en q u i e n dele-
gue, fijándose en c u a r e n t a y tres m i l 
seis ientas cuaren ta y o c h o pesetas 
con cuarenta y cua t ro c é n t i m o s el 
tipo m á x i m o de las o b r a ^ de l c i t a d o 
proyecto de p a v i m e n t a c i ó n , mejo 
rándose c o n l a rebaja que se es t ime 
conveniente a\t to ta l expresado y a 
los precios un i t a r i o s que figuran en 
dicho proyecto , d e b i e n d o presentar-
se las proposiciones*"con s u j e c i ó n a l 
mo ie ió que se inser ta a l f i n a f y for 
ina de terminada é n el art . 15 de l 
Regiamento para l a c o n t r a í a c i ó n de 
obras'y serv ic ios a cargo de las en t i 
dades m u n i c i p a l e s , c e r r á n d o s e el 
plazo de a d m i s i ó n a las doce h o r a s 
d^l dia anter ior a l q u e i é n g a l u g a r 
'a apertura , e x i g i á n d o s e p a r a t o m a r 
parte en e l CQí icurso u n d e p ó s i t o 
provisional de 2.182,42 pesetas, que 
; quedará afecto a f o r m a r parte de l a 
uaaza def in i t iva de 4.36^,84 pesetas, 
constituidas en m e t á l i c o ó en v a l o -
res del Es tado, s e ñ a l á n d o s e eí p l a / o 
,e t! ^  meses pa ra l a e j e c u c i ó n de 
n s, oblas, p u d i e a d o b a s í a n t e a r los 
^oa-res de ios l ic i tadore^qae*se v a b 
de apoderado c u a l q u i e r L e t r a d o 
" tién Í la(io eíl esta c i u d a d , a d v i r -
cn^0s.e que ei p royec to y p l i ego de 
de l'01?068 se h a i l a n a d i s p o s i c i ó n 
de la p i le i tadoies en la S e c r e t a r í a 
P a o L .P01-301011 Y h o r a s de des pS-al P ú b l i c o ; 
^ P o s i c i o n e s 
en ^ n i c i p a ) . 
A !ca Í5e§a :13(? ,eMar?0 de 
r e c i b i é n d o s e las 
l a I n t e r v e n c i ó n 
de 
1946 — E 
acc iden ta l , J o s é F e r n á n 
Don Model0 de P r o p o s i c i ó n 
la PerscirUi' vecino de . . . . , c o n c é d u 
^ase. J tU ^  ad junta , ta r i fa . 
1e • •'." I Q ^ 1 ^ 1 3 en ... . c o n fecha 
Aciones í""' enterado de las c o n 
f i a n t e § , d a s p a r a c o n t r a t a r 
las ohro0nac!J r so ' ía e j e c u c i ó n 
^ t a e f e d e l p royec to de pa 
ue aceras de l a car re te ra 
de 
b r e r o de 1945, y en las 
d i c i o n e s que en d i « h o 
obras , c o n a r r e g lo a dj íchas c o n d i -
c iones y p royec to de l A r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l D . L u i s A p a r i c i o G u i s a -
s o l a , r e d a c t a d o , e n S e p t i e m b r e 
le 1945, por el t i po m á x i m o de pe-
setas (en letra); a c o m p a ñ a n d o 
el r esguardo dehab3r c o n s t i t u i d o e l 
d e p ó s i t o p r o x i s l o n a l , c é d u l a perso-
n a l y r e l a c i ó n de o^ras ejecutadas 
po r el concursan te , a s í c o m o de los 
e lementos de trabajo de q u e ' d i s p o n e 
pa r a l a o b r a . 
( F e c h a y firma). 
965 N ú m . 140 . -126 ,00 ptas. 
A p r o b a d o p o r l o s A y u n t a m i e n t o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , 
el P re supues to M u n i c i p a l O r d i n a r i b 
p a r a ' e l co r r i en t e e je rc ic io de 1946, 
e s t a r á de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espa-
c i ó de q u i n c e d í a s , en c u y o p l a z o 
\ t l u r a n t e los qu ince , d í a s s iguientes , 
p o d r á n presenta se c o n t r a el m i s m o 
las r e c l a m a c i o n e s q ü e se e s t imen 
conven ien tes , c o n a r reg lo a l a r t i c u -
o 301 y s i g u i e a í e s de l Es ta tu to M u 
n i c i p á l . 
C a s t r i l l o de l a V á l d u e r n a 970 
Fo. rmado*-por los A y u n t a m i e n t o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , 
el P a d r ó n M u n i c i p a l .de- Hab i t an t e s 
co r r e spond ien te a i 31 de D i c i e m b r e 
de 1945, se l i á l l á expuesto a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el 
p lazo de q u i n c e d í a s «hábi les ,* a l 
objeto de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
C a s t r i l l o de la V á l d u e r n a 970 
a 930 
n s m a s c o n -
a c u e r d o se 
e spec i f i can . 
L o que se hace públ ico oara gene-
r a í coriDcimientG y a l objeto de o í r 
rec larñaciones por e l plazo de 15 d ías 
ante esta Junta, 
M a t a d e ó n de l o s ' Q l e r ó s , a 13 M a r z o 
de 1946 — E l Pres iden te , de la J u n t a , 
V a l e r i c o , M e l ó n . 940 
J u n t a vec ina l de N a v a de los Oteros 
F o r m a d a s y a p r o b a d a s po r esta 
Junta v e c i n a l las cuernas c o r r e s p o n -
dientess a l a ñ o 1945, q u e d a n expues-
tas a l p u b l i p o en el d o m i c i l i o d e l que 
susc r ibe , p o r t e r m i n o de q u i n c e d í a s , 
a l objeto de o i r r e c l a m a c i o n e s , t rans-
c u r r i d o s los cua les no s e r á n a t e n d i -
das las que se presenten. 
N a v a de los Oteros , a 15 de M a r z o 
de 1 9 4 6 — E l Pres iden te , G a b i n o R o l -
d a n . 955 
J u n t a vec ina l de S a n Pectro 
de Va lde raduey 
A p r o b a d a s por-esta J u n t a las O r -
denanzas , de a p r o v e c h a m i e n t o s co -
m u n a l e s , p a r é e l e j e rc i c io de 1946, 
q u e d a n expuestas a l p ú b h é o , a l 
objeto de o í r r e c l a m a c i o n e s , en casa 
de l gue suscr ibe , p ó r e l t i e m p o re-
g l a m e n t a r i o . 
S a n P e d r o de V a l d e r a d u e y , 22 de 
F e b r e r o de 1946 . — E l P res iden te , 
J e s ú s P r i e t o . 865 
F o r m a d á C s po r los A y u n t a m i e n t o s 
que s iguen , las O r d e n a n z a s de exac-
c iones p a r a el co r r i en te e j e r c i c io 
de 1946, se h a l l a n expuestas a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a r e spec t iva , 
pa ra ó í i * r e c l a m a c i o n e s , po r espac io 
de q u i n c e o í a s . 
. C a s t r i l l o de la V á l d u e r n a 970 
H a b i e n d o s ido propues tos suple-
mentos , h a b i l i t a c i o n e s y t ransferen-
cias de c r é d i t o , p o r los A y u n t a -
mien tos que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i -
c a n , p a r a a tender a l pago de d i fe ren-
tes ob l igac iones , se h a l l a el o p o r t u n o 
expediente de mani f ies to a l p ú -
b l i c o , en l a respect iva S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , por t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , a l o s efectos de o í r r e c l a m a -
c iones . 
So to y A m í o 909 
A p r o b a d o po r las J u n t a s v e c i n a l e s 
que a l final se r e l a c i o n a n , e l presu-
puesto o r d i n a r i o p a r a e l a ñ o 1946, 
y l a s O r d e n a n z a s de exacc iones , 
se h a l l a de man i f i e s to a l p ú b l i c o , 
en el d o m i c i l i o de l P res iden te res-
pec t ivo , por e s p a c i ó de q u i n c e d í a s , 
en c u y o p lazo y du ran t e ¡os o c h o d í a s 
s iguientes, p o d r á n f o r m u l a r s e las r e -
c l a m a c i o n e s que se e s t imen pe r t i -
nentes. 
M a t a d e ó n de los Ote ros > 940 
R í o s e q u i n o 971 
Entiéad 
J u n t a vec ina l de M a t a d e ó n 
de los Oteros 
E s t a J u n t a v e c i n a l a c o r d ó p r o r r o -
g a r p o r o t ro a ñ o el a c u e r d o de l a 
idministratldn É iiisflda 
Juzgado de p r i m e r a in s t anc ia de L e ó n 
D o n R i c a r d o A l v a r e z " A b u n d a n c i a , 
J u e z m u n i c i p a l de esta c i u d a d , en 
func iones de l de p r i m e r a i n s t a n -
c i a d e l P a r t i d o , p o r vacante d e l 
c a r g o . 
P ó r e l presente, se hace saber a 
los d e s c o n o c i d o s herederos de d o ñ a 
F r a n c i s c a S u á r e z A r i a s , v e c i n a q u e 
fué de Sarvfa M a r í a de O r d á s , c o m o 
v m d a que fué de D . F e r m í n M a r t í -
nez L o m b ó , que r e s i d i ó en E s p i n o s a 
de l a R i b e r a , que en la S e c r e t a r í a de 
este J u z g a d o t i enen de man i f i e s to , 
po r t é r m i n o de o c h o d í a s , c o n f o r m e 
d i s p o n e el a r t í c u l o 1.0Z9 de l a L e y 
de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , las opera -
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c iones p a r t i c i o n a l e s de l a h e r e n c i a 
d e l c i t ado D . F e r m í n M a r t í n e z L o m -
b ó , p r a c t i c a d a s por el C o n t a d o r de-
s i g n a d o en d i c h o p r o c e d i m i e n t o , 
D . Cario"? Alvarez C a d ó r n i g a 
D a d o en L?ónf a doce de M a r z o de 
m i l novec ien tos cua ren t a y seis.— 
R i c a r d o A l v a r e z . — E l Secre ta r io ]u 
d i c i a l , P . H . , ^nget T o r i c e s . 923 
Juzgado de p r i m e r a in s t anc ia 
> de S a h a g ü n 
P o r el presente se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a a D . J u l i o M a r t í n e z A r -
g ü e l l o i n a t u r a l de G r a j a l de C a m p o s , 
y c u y a r e s i d e n c i a se i g n o r a , h i j o y 
he redero de D . * C a r l o t a A r g ü e l l o 
F e l i p e , v e c i n a que fué de l c i t a d o 
G r a j a l , en d o n d e f a l l e c i ó el d í a 3 de 
O c t u b r e de 1931, p a r a que por sí, o 
po r m e d i o d-e P r o c u r a d o r c o n pode r 
bastante, c o m p a r e z c a en este J u z g a -
do de 1." ius tane ja a usar de su de-
r echo , sí le c o n v i n i e r e , en e l j u i c i o 
de abintes ta to de d i c h a finada, que 
h a s ido p r e v e n i d o y se e s t á sus tan-
c i a d o a s o l i c i t u d de l P r o c u r a d o r 
>D, A n í o n i h o S á n c h e z j : S á n c h e z , en 
n b m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de D . M a -
r i a n o M a r t í n e z A r g ü e l l o , c o m o h i j o 
y h e r e d é r o de l a c i t a d a D,a C a r i o t a 
A r g ü é l l o F e l i p e , bajo a p e r c i b i m i e n -
to de que, s i n o c o m p a r e c e , se se-
g u i r á adelante el j u i c i o s i n m á s c i -
tarle n i e m p l a z a r l e , pues a s í lo t en-
go a c o r d a d o po r p r o v i d e n c i a de esta 
fecha , d i c t a d a en los refer idos autos. 
D a d o en S a h a g ú n a 6 de M a r z o de 
1946 .—El Juez, ( i l eg ib le ) .—Ante m í : 
E l Secre ta r io J u d i c i a l , ( i leg ib le) . 871 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a 
D o n A n t o n i o M o l l e d a Represa , J u e z 
de p r i m e r a i n s í a n c i i a e i n s t r u c c i ó n 
de l a v i l l a y p a r t i d o de L a V e c i l l a . 
E n m é r i t o s , de l presente ruego a 
todas las A u t o r i d a d e s y o r d e n o a los 
Agentes de l a P o l i c í a J u d i c i a l , p ro -
c e d a n a detener y p o n e r a d i spos i -
c i ó n de este J u z g a d o , . a los autores 
de l r o b o ^ d e g é n e r o s q u e , s e d i r á n , 
é f e c t u a d o du ran t e l a n o c h e de l 5 a l 
6 de l ac tua l mes de M a r z o , en e l co-
m e r c i o que C a y o V i ñ u e l a L ó p e z , t ie-
ne es tab lec ido en el p u e b l o de San ta 
L u c í a de C o r d ó n . 
72 pares de ca lce t ines de c a b a l l e -
ro . 12 rebecas cor r ien tes , de s e ñ o r a 
12 gerseys cor r ien tes , de c a b a l l e r o . 
(5 c a m i s a s cor r ien tes , de c a b a l l e r o . 
54 pares de m e d i a s de seda, de se-
ñ o r a . 24 cazadoras , cor r ien tes , de 
n i ñ a , Y u n p a r de botas de caba -
l l e r o . 
T a l e s gestiones i r á n d i r i g i d a s a re-
c u p e r a r el todo o parte de l o r o b a d o 
y detener a las personas en c u y o po 
der sea encon t r ado , caso de no acre-
d i t a r c u m p l i d a m e n t e su l e g i t i m a ad-
q u i s i c i ó n o p r o c e d e n c i a . 
A s í l o d ispuse en s u m a r i o n ú m e r o 
17 de 1946, que t r a m i t o por robo . 
L a V e c i l l a , 14 de M a r z o de 1946.— 
A n t o n i o M o l l e d a . — E l Secre ta r io , 
M a r i a n o V ^ l a s c o . 931 
Requis i tor ias 
V i c e n t e A l o n s o G a r c í a , h i j o de V i -
cente y F e l i s a , n a t u r a l de B a n i d o d e s 
( L e ó n ) , de estado soltero, p r o f e s i ó n 
j o r n a l e r o , de 23 a ñ o s de e d a d d o m i -
c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en B u e n o s A i r e s 
y sujeto a expedien te por h a b e r fa l 
t a d a a c o n c e n t r a c i ó n a í a Ca ja de 
R e c l u t a de A s t o r g a n ú m . 60, pa r a su 
des t ino a C u e r p o c o m p a r e c e r á den-
t ro de l t é r m i n o de t re in ta d í a s en el 
J u z g a d o m i l i t a r de C u e r p o ante el 
J u e z iastrurctor D . L á z a r o H e r n á n -
dez R o d r í g u e z , - T e n i e n t e de Infante-
r í a c o n des t ino e n e l R e g i m i e n t o In -
f a n t e r í a B u r g o s 36 de g u a r n i c i ó n en 
L e ó n , bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser de-
c l a r a d o rebe lde s i rto l o e f e c t ú a . 
L e ó n , 13 de M a r z o de 1 9 4 6 — E l 
J u e z i n s t r u c t o r , L á z a r o H e r n á n d e z 
R o d r í g u e z * 
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M a t a M o r e n o , J u a n , g i t ano o q u i n -
c a l l e r o a m b u l a n t e , en i g n o r a d o p a -
rade ro , c u y a s d e m á s c i r c u n s t a n c i a s 
se d e s c o n o c e n , c o m p a r e c e r á den t ro 
d e l t é r m i n o de d iez d í a s ante el J u z -
gado de t,* i n s t a n c i a de A s t u d i l l o 
( P a l e n c i a ) pa r a n ú t i f i c a r l e au to de 
p rocesamien to , r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n 
de i n d a g a t o r i a y ser r educ idQfa p r i -
s i ó n e n l a de este pa r t i do , ba jo aper-
c i b i m i e n t o que de n o C o m p a r e c e r n i 
ser h a b i d o , s e r á d e c l a r a d o rebe lde , 
p a r á n d o l e los d e m á s pe r ju i c io s coxx-
s igpientes . A c o r d a d o en s u m a r i o 
38-942 po r r obo . 
D a d o en A s t u d i f l o a 5 de M a r z o de 
1946.—Miguel A l v a r e z . — E l Secreta-
r í o j u d i c i a l , ( i leg ib le) . 
P a r d o P é r e z , C o n s u e l o , de 39 a ñ o s 
de^edad, h i j a de R a f a e l y de L u c i a - , 
n a , casada , j o r n a l e r a , n a t u r a l de S a n 
F é l i x d e l a Valc le r ía ( L e ó n ) y Vecina 
de L e ó n , A r r a b a l de l R o l l o - S a n t a 
A n a , n ú m . 19, cuyas d e m á s c i r c u n s -
t anc i a s y paradfero se i g n o r a , p roce -
sada p o r el J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n 
de L a B a ñ e z a en e l s u m a r i o i n s t r u í -
do en el m i s m o c o n el n ú m e r o 115 
de 1943 p o r h u r t o , c o m p a r e c e r á den-
tro, d e l t é r m i n o de d iez d í a s ante l a 
I l t m a . A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de L e ó n 
c o n objeto de consti tuirs '1 e n p r i s i ó n 
que le fué decre tada por auto de 
fecha v e i n t i s é i s de E n e r o ú l t i m o , 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser d e c l a r a -
d a rebe lde y pa ra r l e e l pe r ju i c io a 
que h u b i e r a luga r en d e r e c h o . 
L a B a ñ e z a a 11 de M a r z o d é 1946. 
— É l J u e z de i n s t r u c c i ó n , A l b e r t o 
' G u t i é r r e z . — E l Secre tar io j u d i c i a l , 
J u a n M a r t í n , 902 
V e l á s c o . A l o n s o , E d g r a c i a , (a) L a 
A s t u r i a n a , de 39 a ñ o s , casada , hsja 
de J u l i á n y N a r c i s a , n a t u r a l de M i e -
res, y d o m i c i l i a d a ú l t i m a m e n t e en 
T r o b a j o de l C a m i n o , h o y e n ignora -
d o pa rade ro , c o m p a r e c e r á ante el 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de L e ó n , en 
el p l azo de d iez d í a s , a fin de notifi 
c a r i a au to de p r o c e s a m i e n t o dictad 
e n s u m a r i o n ú m e r o 213 de 1945 n00 
abo r to y ser i n d a g a d a , bajo apere/ 
b i m i e n t o que de no comparecer 
s e r á d e c l a r a d a rebelde y le p a r a r á el 
p e r j u i c i o que haysr l u g a r 
D a d o en L e ó n a once de Marzo de 
mi) novec ien tos c u a r e n t a y seis.-^ 
E l Juez , R i c a r d o A l v a r e z . — E l Secre-
ta r io j u d i c i a l , A n g e l T o r i c e s . 9Q3 
P e r é z G a r r i d o , S a b i n o , de 30 cle 
a ñ o s de edad , sol tero , h i j o de Eiuj. 
q u i o y de M ó n i c a , c h ó t e r , natural 
de V i i l a z o p e q u e - C a s t r o j e r i z y veci-
no que fué de B a r c e l o n a , c o n domi-
c i l i o en su ca l l e de. C a d e n a , 23. hoy 
en i g n o r a d o pa r ade ro , c o m p a r e c e r á 
en e l t é r m i n o de d i ez d í a s ante la 
I l t m a . A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de esla 
c i u d a d , a l objeto d e construirse en 
p r i s i ó n decre tada p o r d i c h a Superio-
r i d a d en l a c a u s a 312 de 1942, sobre 
estafa, p o r auto de trece de los co-
r r ientes ; bajo a p e r c i b i m i e n t o de que 
s e r á d e c l a r a d o rebelde y le p a r a r á el 
p e r j u i c i o a que h a y a l uga r . 
D a d o en L e ó n , a d i e c i s é i s de Mar-
z o de m i l novec ien tos cuarenta y 
s e i s . — E l J u e z , L u i s San t i ago .—El 
Sec re t a r io j u d i c i a l , V a l e n t í n Fernán-
d e z . ' 1052 
C é d u l a de no t i f i cac ión 
E n v i r t u d de l presente, se hace 
saber a l a p rocesada en causa de 
este J u z g a d o c o n el n ú m e r o 311 
de 1944, po r r a b o . D a r í a He rnández 
A i f a g e n i e , a m b u l a n t e , que su defen' 
sa y r e p r e s e n t a c i ó n en la mi sma , le 
h a c o r r e s p o n d i d o a l L e t r a d o Sr. Te' 
j e r i n a y a l P r o c u r a d o r Sr . V i l a . 
Y p a r a que s i r v a d e noíiíicaciÓD a 
l a p r o p i a in te resada , ex t iendo el pre-
sente e n L e ó n , a o n c e de Marzo de 
m i l novec i en to s c u a r e n t a y séis.-^ 
R i c a r d o A l v a r e z . — E l Secretario ju-
d i c i a l , V . B . , A n g e l T o r i c e s . ^ 
• Oédu la de emplazamiento 
P o r m e d i o de l presente se enip|a' 
z a a D.a E s p e r a n z a R ú a Arago^ 
que re l l an te e n l a causa de este Ju 
gado , p o r é s t u p r o v - c o n el n ú m e r o 1 
de 1940, p a r a q u e en el t é r m i n o " 
d iez d í a s se persone en forma a ^ 
l a l i m a . A u d i e n c i a P r o v i n c i a l 
esta c i u d a d , bajo los apercibin11 
tos legales . e&. 
Y pa r a que conste y s i rva ae.jeD. 
p l a z a m i e n t o a l a in teresada, eX 
do e l presente en L e ó n , a ^oCeDta 
M a r z o de m i l novec ien tos ^ c g c r e 
R i c a r d o A l v a r e i : . — E ' 1 y seis, 
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